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 ? Alma Maestra - Ser - Cuerpo Docente/ Voces Maestras 
Estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito
Autores: Jorge Alberto Palacio C., Nelson Mauricio Muñoz S. y Alberto Ayala M.
Este libro está diseñado y organizado como la cara y el sello de una moneda: la cara presenta la Estrategia para el desarrollo personal 
de los docentes del Distrito en términos de sus referentes conceptuales, metodológicos, pedagógicos y técnicos, complementados con la 
caracterización de la oferta. El sello da conocer testimonios de maestros y maestras vinculados a la experiencia desarrollada desde el diseño 
en 2017, la experiencia piloto en 2018 y su implementación en 2019.
 Guía sentipensante: viaje al corazón del acompañamiento pedagógico
Autores:  Luisa Fernanda Acuña Beltrán, Olga Lucía Bejarano Bejarano, Luz Sney Cardozo Espitia y  
Adriana Marcela Londoño Cancelado
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
maestras y de sus prácticas, de la divulgación de sus saberes y, sobre todo, en el reconocimiento de los 
docentes como intelectuales, que desde su saber pedagógico están aportando a la transformación de la 
escuela. En esta guía el lector encontrará muchas pistas de cómo acompañar una experiencia pedagógica, 
de acuerdo con el nivel de avance de la misma, así como una riqueza de herramientas y consejos útiles 
para trabajar con maestros y maestras.
 Prácticas significativas de evaluación en el aula:  
análisis de experiencias de los docentes de Bogotá
Autores: Luis Alfonso Tamayo Valencia, Geidy Maritza Ortiz Espitia, Estíbaliz Aguilar Galeano,  
Martha Patricia Peláez Romero y Luisa Fernanda Acuña Beltrán
Este libro da conocer los resultados más relevantes del estudio sobre Prácticas Evaluativas en el Distrito 
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(IED). El estudio se llevó a cabo gracias a la participación de un equipo integrado por investigadores de las 
tres instituciones que participaron en el proceso, la Secretaría de Educación Distrital, SED; el Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP y la Fundación Universitaria Cafam, Unicafam, 
las cuales construyeron la base conceptual y metodológica que enmarca el estudio, y adelantaron la 
recolección de la información en campo y su posterior análisis.
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por el  desempeño docente en los centros  de  investigación y su relación con ellos; la tercera escudriña sobre cuál es el lugar de los 
maestros de hoy en los centros de innovación; y la cuarta se enfoca en cómo las  experiencias  docentes  exponen  las  tensiones 
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tensiones y respuestas  frente a lo que se quiere ser y lo que se puede ser como maestros.
La construcción de este panorama cuenta con una participación amplia que, desde múltiples  perspectivas, permite reconocer el 
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?????????????????????????
Esta edición incluye además una selección de textos literarios realizada por Jorge Arango, los cuales acompañan  este  número y 
fortalecen el sentido de ser maestro y maestra hoy, un recorrido que nos lleva por la magia de las metáforas que se convierten en 
la realidad del  quehacer  de  los maestros, una lucha silenciosa y que muchos no notan, pero que genera la  nueva visión y futuro 
de nuestros jóvenes y del país, gracias a ustedes.
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